女性史研究 : 第10集 (1980.6.1) by unknown
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50年ぶりの再会に手を取り合って，左が緒方貞代さん右が近藤真柄さん（1979．11．30写す）
轟
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上京して2年目，大正10年ごろの
一番しあわせなとき
〆齢．
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左が6歳のときの貞代
さん（1895．5．13生れ）
弟とともに
右が貞代さん，左が堺真柄さん，そろいの浴衣と帯をしめて，
大正11年ごろ三越デパートで流行していた一時間仕上げの写真
中央は高津正道夫人多代子・さん
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昭和40年に熊本に帰り，生れ故郷の
宇土郡三角町をおとずれたときとも
にすごした弟とともに
昭和6年ごろ，神戸の御影に
住んでいたとき
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女性解放につくされた二人の再会はご本人たちのよろこびであり家族史研究会
一同のよろこびでもございました
緒方貞代さんの写真はご本人から拝借して，説明していただきました
戸籍ではサダヨで，仲宗根源和氏と結婚してから仲曽根貞代をペンネームに用
いたとのことです
写真の複写については，コシバヒロナル氏のご協力をえました　　緒方　和子
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??????????????????、???????（????? ） っ 、? ?っ????????????。???????????????????。? ??? 、 。?? っ?? ?????、???????????? ????っ 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 、 ? っ 、?????、 ? 、 、?? っ 、 。 『
??』 ? 「 。?????っ ? 、?? 」 （ ）。?? ??? ??? 。?? ? 、 、 、?? ?? 、 っ 、????? ?、??? ?? 、
???????????。???????、??????っ?????、 。 ? ?っ???????、?? ?????、??????????? 、???????????ー???? ??????。? ????? ??、 ? 。?? ?? 、 ?ょ??。????? ? 、 ? 、??? 、 ょ 。 っ 、?? 、 っ 、?? 、???? ? 、?、 ? ?? ?? っ 。???、? ?、 ょ 。?? ? ? 、?? ?。? ? ???? 「 」 ???? っ? 「 ? 」 。?? っ ? ??、 ?? 、 、?????、 、
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??っ??????。????????????????、????? 「 」。 ? ?????????、?? ????????????。???「????? ??? 」??、 ? っ ?。???、? ヶ? 、???っ 、 ー?、 。 ? ｛?? 。? 、????? 、???、 ? 、 、?? 、 っ?? ??、??? 、?。 ? 、 、?? ?? 、???、? 、 ??? 。?? ? ? 。?? ? ー ー ょ ??（ ? ） っ 、?? ??? 。 、?? 、 （?? ） ?? ? 。?? ??? ー ー（ ）。??、 ? 、 ﹇
?、?????????????????????????、???? ? 。 ???（???）?、??? ????????????????? ? 。 ??? ? 。っ?????????、??、???????????????「?? 」 ? ? 、??????、????????? 。 、 っ
?、????? ? っ 、 。?? ? ー ー???? ?????? ょ 。 、???? ? ッ ょ?。 、 、 、?、 ??、 。????? 「 ? 」 っ 、??「?? 、 ? 」 っ?ー??ッ 、 ?ょ?。?? ???、?????? ? ?? ?。????? 、 ヶ?? 、 ? 。??????? ? 、?っ 。 、?? ?? 。 ょ 。?? ? ??? ? 。
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??『??????????????????????????、?? ??????????。 、?? ?? っ っ 、 っ??っ 。 っ????、 ?? ??、???? ?っ 、 っ 』??『?? ? ? 、 ???? ? 、 ? ??? ? 。 、?? ?????? 、 ?っ ? 』?? 『 ? っ 、????? 、 っ っ?? っ 、 、 、?っ??? っ 』??『?? 、 っ?? ? 』??『 ? っ 。?? ?っ ? 』
??『??????、???????、????。??????。?? ? っ ? 』??『 ????、??????」?????。???】??????、 ? ??? ?? ? 。 ? っ ????。? っ ? ? ??? 。 っ っ?? ??? ? っ 。 、?????? 、??っ っ??? 。?。?、? ?? っ?。 ? 。?? 、? ???? ? 。?? ?? っ っ?? ? ??? 、 ??? 。 。
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??っ???????。??????????、???っ?????? ? っ ? 。 〜 ? ??? ?? ??????〜 ??????、??? ?????っ ? ? 。?? っ? 、 っ?? ? ? ???????? っ??』??『?? 、 ? 、? ??? ? っ 』??『?? 、 ? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? ?? 』??『?? 、 ??? っ 、??????? ?? っ 』??『?? ??? 』??『 ? ?』??「? 、 っ?? 、? ? ? ? 。????? ? っ っ?? ? っ ?
??????。??????????っ?、?????????????????????????????????????????? 、?? ? ? 。 ??? ??。 ? っ?、 ?? 、?????っ 、 っ っ??。??、 ? ? 』??『 ? 、 ? 、?? ? 、?? 』??『?? 、?? ?』??『?、 ? ? 』?????????? ?『 』 （?、 ） ? ? ??? ?????????。?? 、?? 。 （ ）
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???????????っ???ょ??。???????????? っ 。 ? ? ? 、っ??ー??????っ???????????????っ?。???? 、???????? 、?? ??? ??? ?? ???? ?っ 。 ? ? ??? っ 。 、 ? っ?? 、
?? っ ??????? っ 。 「??」 。?? っ 、?。 ??「 」 、?? っ ?????? ??????????? ? っ 。 、?? ? ??? っ 。?? ??? ? ?????? ?? っ 。「??? 」
?????。????????????????????、???? ? 。 ??? 。?? ?????????。?? 、?? ? ???????。????? 「 」 っ っ?? 。 、?? 。 ?? 、?? ??????? 。?? 、 ? 「?? 」 、 ??? ?? 、???? ??。?「 」?? ???? ? 。
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???????????????????????????????、 ??。?＝?????????????????? （??????）??? ?、 、 、?? ? ? 。????? 、 、?? 。「 、?????」 っ 、??? 、?? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 っ?っ ? 、?? ?? 。? ? 。?? ? 、 っ 、??、?? ? ? 、 （ ）?? ? 「 ? 」 、?? ? 。 、 ?
???????????、「??????」??????????。 ?? 、? ????????? ???????。???????、 ??????ょ?。??「?? 、 ? っ?? ? 、??? 「?」 。 ??、 ?? っ?????（ ） 、 ? ??? 、 、?? ? ?、?? ? 、 ?? っ 、????? 。「 。?? っ 。????? 。??（ ） 、 。 ??。????? 、 ?
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???。???????????????????????????? ? 、?? ??? ???。?????????????っ?????? ?? ?、 ? ???????、?? ? っ っ 、?? ? ｛ 。 ? 、 、?????っ っ ょ 。?? っ 、??????っ ?? ?。? ??? ??????っ?????ょ 。 ??? っ 、 ??? ? 。 っ?、??? っ? ? 。?? ? ??っ?? 、 ? ? ? ????? ? 、?? ? 。 っ ? 、?? ?? ? 、?? ? ????「 」 、?? 、 。?? ??? ? ? っ ? 。??? ? っ 、?? 、? ?? っ? ??、 「 」 ?。
???????「??????」??????????、??????「?????」???????????。??????????、? ? ? っ ょ 、??? ?っ 。?? ? 、 。????? ? ? 。 ? っ?「 」 っ 。???｝? （ ） っ 、?? ? 、｝?。 ? 、????? ?、 。?? っ 、 っ?? ? ? 。 っ?? ? 、 、?? ? 。?? ?? 、 。?? ??（ ）?? ? ? 、??? ? ょ 。?、?、????? ? ょ?。?、? ? ? っ 、 （ ）?? ? 。
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?????????????、???「???」?（????????） ?、????????? ? ? 、?????、??????、??????????」???????? 。?? ?、 「 っ 、?」 ??」??っ ?、 ??? ? ? ?。?? ? ? 、 ?? ??、 ? 、????? ??? ?? ????? ?? 、「 ? 」 「?? 」 っ 、 「 」?? 。???っ 、?? っ 。 、?? ? っ?? ? 「 ?」 ? っ 、? ??? ? 、 、 （ ??） ? ? 。?? ?? ? っ 。 、????? 、 、????? ?
????っ?。?????っ?????????????、?????????????、?????????????????????? ? ? 。 ? ?っ??、???????????、???????、????、?????? っ 。 っ 、?、??? 、 ?????? 、 、?? ? ? 。 、
?? ? 、 っ っ?。 ? 、?? ??? 、」 、??????? っ 。?? （ ? ） 、??、 ? ? っ 。?? ??? 、 、?、??? （ ） 、っ?。???「??????????、??????? 、?????? 、 っ ??? 、 っ 。 ? 、?? ???? ?っ 。 、 ?
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?????、?????????????????????、???? ?。?? ???? 、?????????????????、???? ? 。?? ? っ 「 」?? ?? ???????????????????、??? ? 、 っ?。 ? 、 ? っ?? 、? 、 、 、????? ?っ 、? 、 ???? 、 、?? ??? ??? 。 、?? ? 、?? ? 、﹇ （ ）??、 ?? 、 ? ? 。「?」???「 」 、? 、 「?? ? 、 ?????? 、 、?? ????? 。?? 、 、 ｝?、 ? 、 、? 、?????っ?、 ? ? ??、 、????? ? ?っ ? 。?? ? ?? （ ? ） 、
??、???????????????????、??????っ?、???????????、???????????「??」???? ? 、 っ? っ?。 、 ? ??、??? ??? ? ? っ? 。?? ? ? 、??、?? 、?? 、??、 ? 。?????????? ? 、 、?????、 ? 、?? 、 、?? ? ?っ?。????、??? 、 、????? ?? ??? 。 、 ?、??????? 。????っ ? 、????? っ 。 っ「??????????、?????????っ?。????っ
?、??? ?? 」 っ 。
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??????????（???）????、????????っ??? ??????「??」 ? 。 「?」 ? 。 ? ??? ??????????????? ? 、 （ ?） （ ?）
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????????????????????????????
????? ?。 ョー????????????ャー?????????????。????????? ?。?? っ 、 、 〜?????、 。 ?? っ 、??????? っ 。? 、????? 、 、?。 ??? 、 ? 、?????????? っ 。??ー???? ー ィ???????????、 ???? ? 。?? ? 、??っ 。?? ? ?? ? ー ャ
???????、???????????????。????????????????、?????????????????。?? ? 、?? ? 、 ー? ッ 。 ??? ?ー ー ー 、?? ? 。???、? 『 』 。?? っ っ 。?? ? 「 」 ィ ィ?? ? ? っ? ?。????? ???????????? 。 っ 、?? 、 、 、 、?? ? 。 。?? ?? ?? ? 、 ー?? 「 ィ ??」 、「 ー 」 「 」????? 。 「??」 「 」???????? ? 、??「 ー ?ー 」 「 」
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??????、?「?????????、?????????????? ???、?????? ?っ 。?? ? 」??っ???。 ? ? ? 、 ????????? ? ????? 。?? ? 、 ッ ョ ー 、?? 「??? ??」??????????、????????? ? 、?? ?? ? 。?? ? 。??? ? 、????? っ?。 ???????、?ー???? 、 「 、??????? ?」 、 、?? ?っ??????ー???っ????????????。????????????、???? ?? 、? 。?? ?（ ） 「 」 。?? ?? ー 、 、 、?? ??、 ?? っ 。??、 ? 、 、 「
????? 、?? 、 、?? ? ? 、 ????」? 。 、 ー 、
??????、??????「????????」?????っ?。 ? ?????、?「 、??????? ??」????? ??? ?っ 。 ? ?? 、????? ? ?????????。?? ??」 ? 、????? 、??????? 。 「 」?? ? ー 。 「 」?、 ?? っ 。?? ?? ー っ?? ? 、 ィ ィ????? ?。 、 。???? ? 。 ???っ 、?? ? 「 」?? ? 、?? ? 。?? ? 。
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?（????）????、?????????????????
?。????????????、????、????????、?ゅ? ? ???。??????? 、 、???? 、 。 ??? ? ?っ 、 っ??、 ? 、 、 ??? ?。 っ 。?? ?? ???、? ? っ??っ ? 。??? 、 ? 『 』?? 。?? ? 、 っ????? 、??っ ? ?????? ?? 。????? 、 、?? 。?? ??? 、?????」???、??????????????????。?
?????????????、??????????????????????????、??????????、????????????????????????、?????????っ????? 。 「 ?、 、??? （ ） ???????、「 ?」 ? っ 。 ?? 、?? ?? 、 っ?、 ? ?? っ 。?? ?? 、 ??? ???、???? ??????? 。?? （ ） 「 ?
?? ? ? 」 ?? （『?????』）。
?????＝??????????????。???????「?
???」? 、???????） 、 。??????? ?? っ 、?? っ ? 、?? ?。? 「?????? 」 ｝??（「 」???? ）。????? 、 ? っ 「 」 、
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?????っ??、???????????、?????????。??????????????????????、?????、? 、 、?? ??っ????????。 「 ??????? 」、（『 ? 』） 、 ??? 。?? ?? ? 、??。 ? ? 「 」 ?? 、???「?????????????」???、????????
???「? ?」 ? ? 。 、?? ????? 、 っ?、 ??? ? ?????。 、?? ??。 ? ? 、?? ?? 、 ? ???。 ?、?? ? っ??。 ? 、 「 」?「 ?? ???? ??。?「 ?? ? 」 ? 、 っ???? ー 『 』?? 」
???『?????』?（??????）?『????』?（?????）、 ?ー?『 ?』 ）??? ? ??、?? ? 、 ???ー? ? ?っ ? ??? 。 「 ?」 ??「??? ? ? ? ?? ??? ? ?? ? ??? ? 」?、 ? ? ?「?」 ? 、?? ??? ?? ?。????? ?? ? 。?? 、 ? ? ?ェ??????? ??? ?、?? ?（ ）? ??? 、 ? っ 、「 」 （?? ?） っ 。?? ???、 ? ??? 、 ? 、 ???。 ? ? 。?? ?? 、?? ? 、 、 「?? 、 ?? 」（『?? 』??? ? っ 。 、?? ? ? っ ?。????? っ ? （『 』）?、 ? 。
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????
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?『????』????、???????????????????? ? ? ? 、 （ ）?? ? ??、? ???? ???????????????。 「? ? 、????? 、??。」 「 』 「 」??、 ? ? っ 。 「????? 、 」?? ? 。?「??? （ ）?? ? っ 。?? 、 （ ） 「?? ??? 」 「 ? ? 、??。??? 、 ?「? 」?????っ 。 「 ?」?? っ 。
．?????（?????）???、?????????????
??????? 、
?????ー????????????????。????????? （? ） 、 ??? 、 。????? ? っ ? 、????? 。???????????? 。?? ? ???っ? 、 ??、????、 ? ? 。 ? ?????っ 、 、?? ? ?? 、 ??? ? 、??っ ? 。 ? ? 。?「 ? ?????? ? 、 ?? 、?? ?? 。」 『 ? 』 っ ?。 ???（ ? ） っ 。 、 ? 「????? ?? 」 ? 、?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?、 ? ? っ 。
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???????????????????、???????????? 、 ??? ???っ 。 『 』 、? ???? ???、??????????????? ??????? ? 。 （ ） ?『?????」??「????????????????????????? 、 、?? 。」? 。
??????? ?? ??????????????????
『????』?? ? ? （ ）っ?。「????????????????、 、 、
????? 、 、??????? 、?。」 ? 。 『 』??「『? 』 ??? （ ）、?? 、? 『 』?? ?? ???。」 ?? 。『?』 っ ? 、 、?? ?? 、 、??? 。?? 。 、 （ ）?、 ? っ 。 、?? ?? ?「 」?? っ 。?? ?『 ? 』 ?? ?
?????????。??????『????」???（??????????）?「????????」????、?「???????? ? ? ??っ????、????? ? ???? ??? 、?? ? 。 。?? ＝??（ ）?『? 』 「 ? ???」?? 「? ? 、????? 。 ? ??? 、 、 、 、?? ? 、 ???? ?っ?? 、 、 ??? ? 。」 『 』?? ?? 、? ? っ?。 ? っ?? ?? 。??『 ? 』 ? 「?? ??? 、 ? ?? っ?? ? ? ?? ???? 」 、 、?? ? ? 、 ? ??? ? ? 。 （ ）?? ? 。 っ
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????
???????
??????? ??????????????っ??、????????????????????っ???。????????????、 っ ? ? っ 、????? ? ??。 、????? ?。? ??????? ??? ????? 、 、?? ? ?っ 、 、 っ 。?? ?（ ? ）??っ? 。?? ? っ （｝ ）、?? ? 、?? ???、??? 、 。????? ?? っ 。 、?? ? ?????? 、?? ??っ 。?? ? っ 、 っ? っ ??。 ? 、 、?? ?? ? っ????? 。? ?? ?
??????????????。????????っ?。???? ?????? ? 「 ? ???? ? 、 ?? ??? 、 ッ ョ ー 、 ???????????。??????????、??????????????????? ? 」?? 、 ????? ???????、???????????? ??? ??????。????? っ 。?? 「 』 、?? ? 、?? ? っ 、 ? 「 ?????? 、 っ?? 。 、?? ? 」?? ?、 ? 。?? ?? っ????? ?? ? ?? ? 、????? っ 。??っ 、 。
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?????????????????、?????????????? 、 「 ???????????????????、?????????? 」?? 。 、????????????、?????????????。???????? ? ゃ っ?っ 、 っ 、?? ???? ? 。 、 ??? ? 、?、 ? 、?? ?? 、?? ? 。 ?????? ? 「 」?? 、 っ??っ 。 ??? ? 「 ? ?? ????????? ?????? ??? ? 、?? 、ょ?」?（『 ???』） ? 。??????? ?? ?? 『? 』 、「????????っ???????????????????。
????? ? 」 ??? っ ?? 。
????????????????????????、??????? 『 』 。 ??? ???、???????????????????? ??っ 。?? ? 、?? ?? っ 。 っ?? ? 、 ??? ? 。?? ? 、 、?っ ? 、 っ??っ?。?? ? ? ?? 。?? 、 っ 。?? ? ? ? 、?? ? 、? 、? ?? 、?? ? 。?? ?? 「 」????????? ?? ?? っ 。?? 、 っ?? 。 ? 。?? ? っ 。?? ? 、 ? ゃっ?。????????????????????、????????????? ?。 っ 、
?? ??? ? ? 。
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?????
???????
???「????????????、????????、?????? ? 、 ? ??????????……、??｝????????????????? ???」 「 』 （ ）?????。 、 （ ）?? 、 ? 『?』、『 』、「 』?? ?っ ? 。?? ? 、﹇ （ ） 『
????、?『???????｝?』??????。?????、?
??『 』
????? 、? ? 、 ???? ?
??????? ? 、?? ??、「 」 、?? ??? っ ? 「?」 ?? 。 ?? っ 、「??????、? 、 ? ?
??? ?っ 」 、 「 っ?? 」 、 「 っ
?????っ???????」。?「????????????????、 ???????????? ?。?????????っ????」??????。?『??』????、??????????????。???、?????? 、?? 、 「 」 っ 。?? ? ? 『 ?』 、 ??? 、? 、?? 、? ? ?? （ ） 、『??』＝?????????????。
????? 、 ? 「 」??? 。 、?? ?? ? 、????? 」 、?、 。?? ?、 「?? ? ? 、 「 、?? っ 『 』 っ?? ? 」 、「 ? っ 」
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?、?????????????????????????????? ? 」 、 「??? ? 」 ???????、「 ??????????? 」 。??、?? 「 、?? ?」 ? ??????、「???????????」??? 。 、 「??」 『 』 『 』?? 、 っ 。?? ?? （ ? ） 『?っ 』? 。 ? ? ???? ??? ?、 っ??、 ? ? 、 「 ?????? ???????? 」 ??。 「 」?? ??、 ?? 、????? 、 「 ???」???? ? 。「 、?? ? 」 、???、 「 」 、?、 ? 、 ??? ??、 「 」 っ 。????「 （? ） ?、?? 『 ? 』 「?? ??」 ???っ 、???。 ? っ 「 」 、
?????????????????????。?????????。 「 、 、 、 ?????????? ???」?（ ） 、?? ? ?、?「?????????????????、??? ???? ? 」 。??????? ?、?? 、 「 ? ……、??、 ? ?? ?? ?????」 っ?、????????? ? ?（『 』 ）。????、 ? 、?? 、?? ? ? っ っ ? ? ??。??? 、 、 『??』 （???? ） 、 「?」 ?? 「 ??? ?? 」 ? 。?? ? 、 「 」?、 「? 」 。?? ? 「 」っ?????????。??? ? っ?? っ 、??? ?っ ?。
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?????
橘
???
???????????????、??????????????っ???????、??????????????????、????????、???????????、????、?????????っ? っ 、 ? 、?????、????????? 。????? ? 、 、 ?、 ?、?? ッ ー 、?? ?? 「 、 」（ ） 「?? 」（ ）、「? 」（ ）、「 」（?） ?、 、 、 、?? ? ?、 ー?? ? ? 。?? ?? ???? ??? ? ????????、?? ?? ? 、 、 、「????」????、???????っ??????? 、 ? ? ? ??? ?
?。 、 っ?? ???? っ 。?? ? 、? 、 、 、
????、???????????、????、????、????、 ? ? ? 、 ??? ????? ????「????」? ???、 っ????? ?、 、 ??? 。?? 、 「? ? 」?、 ? ? 、 ??? ?? ?? ?、 、???????。 「 」 「 」?? ?「 ? 」 、??。 ? 、 ?? ? 。???、「 」（? ）（ ）?? 、 、 っ 、?? ??、 、 「 」っ????????????????????。?????、????????、??? ? ? ???っ??????? ． ? ???。
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?「?????」（????）（???）??????、????????、????????、????っ???????、???????????? ?? 、 ?? 、? ??????? ? ?、 ?????????。???? 、 ????? っ?? ? 、 、 、??? 、?? 、 。?? ? 。?? ? ??? ??? ? 、 ???? ? っ 、 、????? 、???? ? ? ? ???? ?。?? 「? 」 、?? ? 「?? ? 」 、 「 ? 」?? ? ー?????っ?? 。?? ? 、?? っ ?? 、 、?? 、?ァ 、
???????????っ??????????????っ????、 ?、 、 、 ??? ?? 、 「 」 ???? 。?? ?、 ??? 、??? ? ??っ??????? ?????????? ? 。???? ?????? 。 ??? ?っ????????????、?????????????。???、????? ?? 。?? ? 「 ? 」 「?? 」? 、?、? ? っ?? っ ?。?? 、? 、 ??? ? 。?? ? ? ッ ー?? ? ?? ?? ???? 、? ?? ??? ? 、 。????? 、 ? 、??、 。?? 。
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??????
?????
??????? ??????????、?????????????? 、?? っ ?????????っ?。?? ? っ 、 ??????????、 ??? ?? ? ?、 、 ?????????? ?????、 ?、?????、 。?? ???（ ? 、 ） 、⊥ハ
?????????????????????????????
?、??? 。 （ ）? ? 、?? ? 、 、?? ?、? ? 。?? ? っ 。 、 、?? ? ? 、?????。 ? ? ?? っ 、?? ー っ???? 、 、?? 、 、 ? っ 。?? ? （ ） 、
?????「??」??、????????????。?? ?????????? 、 ??????? ?、 、??????????????、?? ? 、 。???? 、?? っ?。?「 ?、 っ?。 ? っ 。 、?? ? 。 っ っ?? ? 。 「 』 ?。」?? 、?「 」 ? 、 、?? ??? 、 「 、 。?? ?? 。」?っ 。?? ???? 、
（????）???????『?????』??、?「??」???
????? ? 。 『 』 ＝ （?） ?? （ ） ??? ?? ?? 「 」 、 、
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?、??」???????????、?「????、???????っ?。」?????。????????、???????????????、?「????????????、????????????? 、 ? ? 、 っ??????? ? 、? ?????????? ?、 ょっ??? ? ? 。???っ? ょ 。」 。?? 、 。?? 「 」 。 、??っ ? 。 、?? っ? 、 。????、 ー ? ー ッ ェ? ＝?? 『 』?、「 ?、 っ 」 。?? ?『 ェ?「 」 』 、?? ? ???。?「? ? 、 、 ?? ? ?????? ?。 、 ?????? 、 。」?ッ??ー?ェ??? ??? ?? ?? 、? ?ェ????? 。 、 ェ 、 ッ ーェ??『??????』??????????「?????、?．
????っ?? 、? ??、??? 」?? 。 ェ 、 ッ ー ェ 。
「?????????????、??……??????。????、????????????????????、????????? ? 」（「???? 」 ）。
??? 、 ????????、 っ 、 、 ?????? 。?。 ????????? ??????????? ? ? 。??? ? 、「 、 っ 」?、「 ? ? ? 」 っ? 。?? ??、 、 、?? ? ?っ ? 、 。????? ? 、?? っ?? ?、 （ ） ?????? 、 ? 、?? 、 。?? ????? っ 、 、 、?? っ 。 、?? ? 、 、?? ? 、? ー?、 ?ッ???????????。????、 ｝ ｝（ ） 、 。
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?????
???
都
????????????????????、???????「???」 『 』 。???、?『??』??? ?????????????。???、 ? ?????? 、?? 。 、 ???、 ? 、 『 』 ? ??? ? 。?? 、 、?? ? っ 。?? 、??。 ? っ ＝?『 』?? 。??????、????????、??????? 、 、「???」? ? 。 、??、 ? ? 、?っ 、??? ? （ ）?? ?、 ? 。?? ? 。??、 ? ?? 、?、 ? 、 ?、 ? 。?『??』 、
?????????????。???????????っ?（『???? 』 「 」「 」）、 ??????、???? ??ッ??????????、????（???）?????????????? 。 ? ???????????? 、 「 ???』、『???? 』、『?』 ??? 。?? ???? ??、 ?っ 、?? ? 、 ? 、 ??? ? ょ 。?? ? 、 ? ???っ 、?? っ?? 『 、?? ? 、 ? 、 ?????? ?? っ 」（『? 』 「 」）?? ? 、「 ? 」（ ）、「??????????」、「???????????????」（一???????????????????????????????
????? っ? 、『 』 。?? ??? 。 、?? ? っ? 、 、?? ? ? 、 。?? ?? ??? 、
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??、「???、?????????ッ??????????っ??????。??? ? 」
（『??????????????????????????????
???ー? 、 ? ??????? 、 「?? 、 ?? ? っ 。 っ?? ??? っ ?、??????? ? っ 」 （ 「????」） 、?? っ 。?「 ?? ?」、「?? 。（?? っ ? ）」 「?? ? 。 。 。???? ?? ?? 、?? ? 」（『 ?? 』）。
???????、??????????????? 、
??????? 、 っ 。?? 、?? ??? ? ?? っ ??? 、? 、?、??? 、 、 、??、? 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 、 、?????っ 、 。『??????』?????????? 、 「
???????????」、「????????????????っ??、 、 ????????、? 。?? ????っ 。 ? ??????」、「????? ?? ??」 、 ????? ? 。?? ?? っ ? 、 、??? 。?、 ?? ? 、????? ?? ?? 。?????（ ） ? ??? 、 、 、?? ? 、「 ……?? ? っ 」 、?? ? 、 、????????????????????????。????（????）????ー??? ?????、????（??＝?）
????? 。 ? っ?? ?っ 、 、?? ?????? 。?? ? っ 。?? ?? ????? ?? っ 。 ???っ 、 、?? ? 、 。?? ?? っ? 。
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?????
???????
???????、???????っ????????っ?。????? ???、??????、 ? っ ? ??、??? ??? ??????????、?? ? ? 。???、? 、 っ 、 ??? 、 ? 、?? 。?、 ? ? っ 。?? ?????? 、?? ?っ っ 。?? ? っ ? 、 。?? 、 ?? 、?っ???、 、?? ? っ 。 ??? ? ? ? っ 。 、?? ? っ 、??、 ? っ 、?っ ? 、 ? 、?? ?? 。 ?????? っ 。 、
??、?????????っ????????、?????????? ? 、 、 ?っ??っ?????。?????????、??????????????? ? ????????。
?? ??? ??? 、?、 「 」 、 、 「?」 ?っ 。 、 、????? 、?? 、 ?? ? ?っ っ 。 ???? ? ? ? ー っ 、??? 、 っ っ????? っ 。?? ??? ?、 、「っ?、???????????、?????????、????????? 。 、 ??? ?????? 、??? 、?? 、 。?? ? ??? ?? ??? っ 。??? ?、 ???
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?????????????、??????????。?????
????????????、?「????????、??????、
?????、??????????????????」??????。 〜 、 っ?? ????????。?????????????????っ?、 ? 、 、?? ??? 。?? ? 、 （? ）、?? 、???? ??、? 、?? ? 。 っ?、???、 、 っ??、? 、 、?? ? ?? っ ? 。 、?? っ?、 ょ????? ? 。?? 、 「 ? 」「 」???、? ?、 ? ? 、?? ? 。?? ?「 」 （ ） 、「?? ? 、?? ? 」 。 っ????? 、?っ?? 、 ? 。 、「??? 、 ー 、?、 、
??、?????????」?????????。?? ? 、????????? ???????
（?????）????????????。??????????
???、? ? ? 、 ??｝??ヶ??っ???、?????????????。??????????? ? ?、 、?? ?。? 「 っ 、?? ???っ 「 ???? っ ???? ? 」 、 っ っ?? ?、 っ 、?っ?。? っ 、?? ?、 「 」?? っ? 。 ?? ? っ????? 、?? ?、 っ 。??? 、??。 、 っ?? ???? っ 。?、 ? 、?? ?? 、「 ｝ ｝?? ? 、 ? っ?? 。??? 、?? 、 っ 、?? 。
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?????
林
???
??????????????????????????、????? 、 、 ????、????????????????、??????????。??? 。 「 」?????ょ??。??????????????????????「 」? ? ょ 。????? ? ??、??????「???????????? 」 。??、 ? ? （ ） 、????? 、? ? 。??、??????? 、 。????? ? ?、??? 、????? 、 。 「?? 」 ???? 、?????? 。?、 『 』 、?? ? 。?????? ?? ?? ? ? ? ?? 、 、?? 。?? 、 ?「 」??? 。? ? 、? 、
??????????、?????????????。?? ?????????? 、 ー ッ ??????? ?っ 、 、 ??、 ? （ ） 、? ????????? ??? ?、 、 ィ ????? ? 。 ?「 、 っ??? ?? 」????、 ? ? 。?? ?? 、 、 、?? ?? 、 ??? 、?? っ 、 、?? ?? 。?? 、ェ??????????、????????ッ?????????????? 。 、?、??? ?? 、?? ?（ ）?、 ?? ? ?。??? ? （「 ＝） 、?? 、 、 ッ?????、 ? ?? 、＝?????????「 」 、?? ?、 ? 。
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???「??????ィ」????????????「??????? 」 ? 、 ?? ー 、 ???。?? ?? ? 、 ?? 、???? 。 、?? 、 ??? ?????、 ???、?????????? ???。?? っ 、 、????? 、 、 、?、 、 ??? ?? 『 』 、?? ? 、 ?? ? 。?? ? 、「 、??、 ?ュー ャ 。?? ? 、??、 ? ?? ? ?、????? 。 ? ??? 、 ??????? 、 ? ??? 。 、?? 、?、 っ 。?? ? 、 、??? っ 、 、? ??。 「??? ?? 」 ? 。?? っ 、
?????????っ?????。???????????????っ???、???????????っ????????ょ??。?? ? ? 、 ? 、 ??? ? 、 ? ? 、?? っ ? 。 っ?、????? ? っ ?。????? ? 、 、「 ??」 ?「??? 」 、? ? ?? ? 。????? 、??? 、 、 ??? っ 。 、??、 ??? ?? ? ? 。 ?? ?、?? ? 「 、??」 ? 。 、?? ? 、?、 ? ? っ 。?、 ?? ? 、?? ?? ? っ?? ? 。 ー? ?? ??? ? ? ?? 、 っ??、?? っ ょ 。
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????
?????????
???????、???????????????????????? ﹇ （ ） っ 。?? 、??? ? 。??? 、?? 、 、????? ??（ ??????????????????） 、?? ?? 。??、 ? っ 。 、?? ? ? 、 っ??。 ? 、 ??? っ????っ 、 、??っ 、 ? っ?、 「??、 ?? ? 」 。?? ?? ??? 、?っ?。??? ????? 、「????」?っ????。???「???ッ???????」?
???、? ? ? ?
?????????。??????、???????????、??? ?????????? ? （ ）?、 ?「?? 」 （? ???）?「????????? 」 、?? 。? ??? ? 「 。 ???」 ? 。 ? 、 （?? ） ? 、 、 っ??っ?? 、 」??っ ? 。??? ?『 』 、?? っ 、?? 。 、 「 」? ?? ???。 「? ?????? 。?? 、 、?? ? ? ? 、 ??? ? ? 、?? ? 。?? ? ー ー ? ??? 。 、 ? 」 。?
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???ー?ー?????、???????????????????、 ? ? ?、 ー?????????、???????????????????っ??っ 。 「 」 、?? ????っ??????。?? ?? ???? 、 ???っ? ??????????? ? 、 （?）、 ?? 『 ? 』 ???（???????? 『? 』、 『 』??。 ? 、 ? ??? ? 、 「 ? ）。「?????????????????、???????????????」「 ? 」
????? 。 ?「 、?? 、 ? ? 、 ?????? ??? ? 」??、 ー 、?? ?? ? ?? ? ??、??? ? 、 。????? ??? ??? ? 。 「 ??? ?? ?????っ ??? 。 、 、? ??、 『 』 『 』
?????。???、???????????、?????????? ?、 ? ?????????????????、??????、???????? ー 」 。?? 「 」 （ ? ?）?????「??? ??? 、?? 、 、 ???、?」 ? 。?? 、?? ? 、??? ???。 、 「 」?? ????、 ? 。???、????「??? ?? 」?、 ? 。?? ? 「 」（『??ャー??』????? ） ?? 、???????? ? 、 ??。??????? ? 、 。 、?? 、 、?? 。 ? 、 、?? ? ? ?。??、 ? 。??、 ? 。
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?????
???????
????????????????????????「?????」? 、 ???????? ? ?????。??? っ 、?? 、 「 っ ?ょ???」?? 、 「 っ? ょ 」 ??っ?? 。?（ ? ）?? ? 、?? 、? 。 ??? ???? 、 ? っ っ?。 ? ー????? 、?? 、『 ? 』 『 』?? 。 ? ????「? 」 ? っ 。??? 、 ??? 「?」??? 、 「 」?? ? 、 ? ?? っ 。?? ? ? 、 ?、?? 「 ? 』????っ 。 「 』?? ?
?????????????。??「 ???、????????????、???? 」 （?????「???』?? ????、???）?? ? 、?? ??? ー ???、 （??? ? ??、 ? 、 ?、 ??ー?ー????? ?? 。 ー ー ?????? ??「 」 。?? 。??????? ??? ??? 」?? ? 。????? 、 『 』「??」?????????、?「???????????????
????、 ョ? ……?? ョ 、?? ???? ? 」 。?? 、『???????』? ?、 ?。
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??????「?????「??」??『?????』???、??? ? ? ? ? ??? ??、?「? ??? …… 、?? ??」 ? 。 ? 。?? ?? ? 」 ??? ? 、 ー ェ?? っ?。 『 ? ? ???』? ?、????? 。 「 」 「 ?」 ー?? っ 。?? ? ?? 、 ー ??』? ? ???。?? っ ?っ 、??? ? ?っ ? 。?「 ???、 ?? ???? ?、 ? 。?? 。? 。?。 ? ? （ ） 、??（?? ） ?。?? ? 。 （?? ? ）。? 「? ? 」?? ? 、 ? ? 『 』?? ? 。?? ?? 、 ー 、
???????????、｝??????????????????? ?。??っ 。?? ? ???っ 。 っ 、?っ ???? 、 ?っ??っ?。????? 、?? 「 」 、 『??????? ? 』????? ? 。 ? 、 「??? ??」 『 ??????? ??』 ?? 。 「 」 、?? ?、 ー ? 。 「?」? ? ?ェ ィ 、 「 」??。?? ?? っ 『 』 、 ー?????、 ? 。?? 、 っ?? ?。 ? 、?????、 ??? 「 ? っ 」????? ?? 。?? ??「 （ ）?? ? っ?? ? ? 。
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?????
辻
???
???????? ????????????????、????????????????。??????、????????「???? ? ? 」 ??? っ 。 （ ）?? ? っ 、???、? 、っ????????。?????、 ? ュー????? 、 「 （?） 。?? ?? 、???。? ? 「 」????? ? 、 「 っ?? 。 ? 、 、?? ? っ 、 、?? ? 。 ? ??? ? っ 。?? ? 。??? 、?、? ?
????????。???????????????、?????????????? ? 」 っ ? 。
「????」??????、??????????????、??
????? ??。?? 、 「 」 （?? ｝??? ） 、??。 「? ???? ? ? ? ??????????? ? 。? ??? ??????????????? ? ?????????『??
?????????』 、?? ?? 」 。?、 ? ? 。?? ??????? 、 、?＝ ? 、っ?。????????? 「 ?」 ??????。 、 ?????? ?。 「 」 「?? 」 、 「 」?「 」 「?? ? （ ? ）」「 」「
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??????????????」「??????????????」「????」?「????????」??????????????
?????。 、 ??「 」??っ??、?? ? ? ? っ?。??????、? ???????????? ?????????? っ 。 ???? 、?? ? 。?? ? ????っ?? 、 ? ????。???????????????????? っ???? ?
????、 ??「 」?? ?っ???。?? ??? 「 ??」（『??? 』 「 ） 。????? ??。 。 、?? ?? 『?? 』 。 『 』?? ? 「 ?」 、 「?? ???? っ 、 ? っ????? ……『 っ??』 っ 。…… 、?? ? ?。 ? 、?? ? …… ? 、?? ? 」?? ? 。 『 』 っ 、
??????????っ?。???? ???? ? ????????????????? ?? ???。『????』?? ? 、 「?? ? 、 ????? ??? 。 っ 、????? 。??????っ?? 、?、 ? 。」 、 「?? ? 、?? 、? ??? ?。」 ??? ? 「 」 、??? 。 」?? ? 。?? 、 、?? ? っ ? 。 ? ??? ? っ 。?? ? ? 、?? ? っ?? 。? 、?? ? 。 ? っ 、?? ?っ ? 。?? ? 、 。 ??? ? 、 。
一35一
??????????
?????????
?????????????????????????（???）?? 、 ???????、?? ? ー???? ???、?????? っ 。??? （ ）、 ? ?? ??、? 「 」 、?????? 。 （ ） 、 っ??? 、 っ 。?? ? （ ）?? ? （ ） 、??? ?、???、【 ? 「 。??????????????????、????????????????? 。 ??? 【????。? 、 ?? 、 ＝ 、??? 。??? （ ）?? 、「 ? ???? ? 、??? っ 。???? ??? （ ）?? ? 、 ＝（ ）?、? ?? 。 、「 （ ） 、??? 、??、 、 。 、??? 。
?????（????）
???????????。
????（? ）
????????? 、??????????? 、 ??（???） ??????????? ????、???????、?． ? ??っ?、 ? ??? 。?? ? 、 （ ） 、 ?????? 、 （ ）??? 「 」 ?? っ 。 、﹇????????????、???????????????、
???? ? 。 ?????? っ 、 。??? ????、 、 っ 。
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????????????????????????（????）?? 、 ?っ 。 ????、??????（????）????????????????????? 、 、 （「 ）??? （ ） 。?????? 、 っ?。 （ ）???、?? 、 っ 。 、??? ? 、 ???? 、 っ 、??? っ 。 っ???????? （ ）?? ? 。?????????、 、 ?????? 、???、 。??? 、 ? ィ??? ） っ 。??? ??????。
（一
????
????????、????????????っ?。???????????（??? ） ? ???????????? ? っ 。 （ ）??? ? ?????????????????、???? 。 （ ）??? っ??? 、 。??? 、 っ 。
?????
一37一
???????????
?????
?????????????
???????????
???????
???????? っ ?、??????????????、??????????????????????????。??????、??? 。??、 ????? 。????? 、????? 、 「 」 （?? ）、 「 ? 」（??????? 。??????????????…… 」 ?????? 「?? …… 」?? ?「 」 。?? 、????? 「?? 」 。 「 ?」?? 、? ? 、 ??? ? 。
??????????????????????????????」 ??「? 」 ???? 。 「?????????? ? っ ???。」 。 、 ?、?「 ??????? ? ?? ?」????っ 、 「 ??????? 」 ?????? 、?? ?? 、 ???????。???っ?、???「???????」?????????? 、 、 、 「?? 」 。?? ?? ???? ? 「 」?? 、 「?? ?」 ?（ ??っ 、 ?? ）。?? ?、 （ ） ? 、??「???? ? 」 、 「????? ? っ 」?? っ 。 、
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??????????。???? 、 ????????????????????? 、 「 ????? ????? ?、? ??????? ????っ 」「?????????????????????っ???」???
????? 、 「 ??????? 、??『 』 、 ???」???? 。?? ? ? 、 「?? 」 っ 。?? ??? 、????? ?。?? ??????ー っ?? （ ） っ 、 『?? ? 』（ ） ? 、?? 、 （ ） 、 （???）? 、 ｝?。?? ?? ? 、 「 」??? ? 、 、?? ? っ 、 ??? ? ??。?? ?? 、 ?っ?、?????????っ?、????????、??????????????。
??????、????????????????、???????? ? 、 ??? ?????? ????、??????????? ?????????????、???????????????????????っ 、 ? 。?? ?? 、??? 、「????」、「??」、?「?」????、?、?????????ッ?????????。? 、 （ ）??????? 、 「 」 ????????。? 「
?? ? 、 ??? ? 。 ? ? ??? ?」 。?? ???「 」? 、?? ?? 、?? ?、 「 、?? ? ? っ 。「??」?、????????????、????? 、 ??
???????? ? っ?。 ?? 、
「?」???? ? っ 、? ??
??????? ? っ 。?? 、 「 ?」? ? 、 「
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????????????」（?????『???』）?????、?? ????????? 。?? ?? （ ） 、????? ????? 、 っ ? ?????? っ?、? ??っ 、???? ? ? っ 。?? ??、 ?? （????? ） っ 、?? っ 。 『? ? 』（「 」 ?）?「 ?? 」 、っ????????（『?????????っ?』?）。??、?????っ?、 「 ? 」?? 。 、 「?? ??」（? ） っ 、???????っ?。?? 、???っ っ ? ? 。?? 、 、 「
?? ? 」 ? 、?? ? っっ?。???、???????「? 」??
????? 、 、?? っ 。 っ 、?、????? 「 」 っ 。?? ?、 ? っ っ 。 、?? ?「 」 ? っ 。
??、?「????????????????????????????、???????? 、?? っ ?????っ?」 ? ? っ 。 「?? ??、 ? っ 」 、????? 「 ? 」?? 、 ? っ ??????? ? 、 っ ?。??、??? 、 「 っ 」 、?? ???????? 。 ?っ????っ ? 。??????? ? ? 、????? ? 、?? 。?? ?、 、「 ? ? 」 「 」?? ? 。 、?? ? っ 。 「 っ?? 。 ? 」?? ? ? 。?? 、 、 っ????（????）?、????????っ?。??????、
????? ? っ?っ 。 、 「 、
　　　in一
?、??????????????」??????????????? ?、 っ 、「?????????????……」 ????、 っ? 。 、
「?????」、???????????（?????）??っ?、
????? （ ）?? 、 ?? ???っ?????。 、「?????っ ???」。 、 「 ???
????? 」 っ 。?? 。 （ ） ? ??、 「??? 、??」??、 ????? ?、 「 、?? ? 、 ? 、?? 、 」 ?っ 。 、?? 、?「? ? 」 、 「?? ? 」 っ ? 、???」?
（『??????????
?????（ ） 、?? 、 ? 「 」 「????」????? 、??っ 「 」 。?? ? ??? ? っ 、 『 』 ? 、?? ? 。 ? 、 （
?）??????、???????????、???、??????? っ 「 ?」 ? 。 ??? ???????? ???。??????? ??? ??? っ 、 （ 、 、????? ? 。 、 。 、 ー」? ? 。） 、「? ?? っ （『??』）。 、 ?? ?っ??? ?? ?? っ?? ???????、?????っ????????????、????????? 。 ? っ 。 「?? ?? 、? 」??、 ? ? ? 、 ? ? っ??? っ 。?『?????』????、??? 、?っ?????、?????????、???????「?????????? 」 ? ? っ??。 、?? ??っ? ? 。
???、???????、 ? ? 、??????????? ????、?「 」 ?? ??「?????????? 」 っ????。???????、 ? ???? ? 、 『 ???? 』 ??「 」 、
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「???????」?????、???????????、???
????????????。?? ???? ?? ??、???????????っ?。?? ??（ ） （ 「 」） 、?????????????????、?「??」????????????「 ? 」 ???、 ? ? 。?? 、 「 、??? ? 、 」?、 ? ? 、????? ??? 。 、 ???????? ?、 ? 、 ??????? ? 、?? っ 。??????? ? 、????? ??っ 。?? ??、 っ?、 ? っ 。 、?? ?? ? 、 」 っ 、????? 、????? 。 、 （
???）????、??????????????????、???? ? 「 ????」?（ ） 、 「???????」、?「 」、? ?、???? ? 、 「 ??? 」 っ?（「 ? 」 ? 』?）。???? ?、? ??? ???? ????。???、? っ??「?? ? 」 ? 、 ?????????? ? ? 。????? 「……?? ……」 、 ? 「 』?、??????????っ???。????????????????っ? ?? ?、 、 、?? ??? ??? ? 」?? 。? 、 っ 。?? ? 、 っ??「?」 っ??、 ? 「 」
?? ?」 ?? ? 。????? 、 ????????っ???、????? ? ?????? っ っ 。?????っ??? 。 、 っ
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??????、????????っ???。??、?ょ??????? ? ? ? ? ??? ?????? ??っ????? ???。?? 、 ??? ? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。 、?? っ?。?っ??? っ 。?? ? 。
?????????????「、?? 」?? ??
?????、????????
?????? ?????????
??????????????????????
???（???????? ? ?
『?????』?ッ????ー
???????『???』??????? ????? ? ッ ?ー?ェ?『???』???????? ?? ? ? ? ??? ッ ー ? 『 』? ????? ? ェ ???? ???? ??? ??? ? ? ?????? ???? ? ? ??? ? （ ） ァー????? ッ? ー ェ 『 』????? ? ッ ー ェ??? ???『 』 ?
???????????????????（????）
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??????????????????（???）藁1870年代1880年代年代 「???? ? ? ? ? ? ?????????????????????〔????（?? ） 〕?「 ? ? ?」?。????? ????〕 「 ??? ????」 「????? ? 」??? っ 。
『????（???）』?????????????????????????????〔????（?? ） 〕?「??????? ???? 。」???? ?〔 ?（ ） 〕?「???、「 ? 、??? ? ??? 。」?? （ ）?「 」?「 」 「??? 、 ｝?? 。」
『???
（???）』???????????????????????
????〔????（???）?〕?「? ? ??」? ???「? ? ????? っ?。」??? ? （ ??? ? 〔 （ ???） 〕 「 」 「??、 ?? ?。」?? 〔 ? （ ） 〕?「?? 」 「?? ? 。」?????????（?? ）?「 」 「 」??。?「???
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18001900年代
????〔????（????）?〕?「?? ? 」 ? 、?「? 。」??????? 〔」 （ ） 〕?「?ー?? ? 」 「??? ? ? ? 」。?『? 』 ?????〔????（?? ?） 〕?「??????? ? っ??。」????〔｝?＝ （? ）?〕?「 ?」 「 ? 、
?????????（????）??「? 」 「 ????????? ??????」 「? ????」??『? 』?? ? 〔 （ ） 〕?「??」?「 」 。?『? 』??????〔「?＝（????）?〕?「 」? ??????、?
???????、??????????? ????。」
?????????（????）??「??????????????????? 。」?「? ? 』???? （ ）?「??」??「???『 』 ??? 。」?『? 』????「? ? 』 〔?（? ） 〕 「? ???? ? 。」
????
????〔 （ ） 〕?「? っ 。」???? （ ）?「??? ? 」?「? 」??。?? ? 「｝（ ???） 〕?「? 」 「 ? 、
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1910年代1920年代
??『????』????、????????????????????。」
????〔????（??「?）?〕?「?????? ? ? ??? っ ?」
???『????』????、??????????????????????。」「 』
『??』?〔??＝?（????）??? ? ?
?〕
????????????????（??? ） 「 ???? 、????? 。」
?「??』??っ???????????????、????????????? ? 。」
??????????（????）??「? 」「（ ?????????） ?????。」『 ?』??? ??? （ ）?「?? ????? ? 。」?『? 』?? ? ? （ ）?｝， ? ??? 。」??? ??? （ ）「 ? 、??? ??? ? ???? ?? ? 、??? 。???、 ???? 、?? 。?? （ ???）?「 、??? ? ? ? 。」
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1930年代
????????（????）??「???????????????????っ 、 、??? ? （ ）?? 。」
???
23
?????????????????、????????『???（??）』???????、??????っ?。?? ?????????? 『? （ ? ? ?。 ???????『?? （? ?）』??? ???? ?。「?」??????????????。?〔?〕???????????????。???????（??????）
???? ?
???
一
?
????? ??
????????『????』、????『?????ー?』、?????『??、????????????』???????????? 、 ? ?? ?、 ? ?? ? ? ? 。?? ???????? ?っ?? ???? ????? ? 、???? ェ? ??????????｝? ??????? 。?? 」
一47一
母
???
（??
??????ォー??? ?
????ォ??????????????????????、?っ?? っ 、 ー ッ ???、 ??「??????」?????????ィー????????ィー ? 「 」 、 、?? 、 。?? ??? ??、??????????、???????? ???? っ 。 「 」?? 、 「 。」?ー?ッ?????? ?? ? ? 、?? ? ? 、「 、????? 。 ? っ? 、???????? っ っ?。 ? 、 ? っ?????、?? 。 、?? ? ? っ 。??。 ? っ?、 ? 、 、?????、????、?????? ? ? ??
?????????っ?」??っ???。?????????、? ? ? ????????。???? ー 「? ??、?????????? 、??? ?? 、 ??? ? 。 ? ? っ?、 ? ?????? 」。 ー 「?? 、 ? 、?? ? ? ょ?? ?。 ? 、?? ? っ 」。 ??、? ? 。?? ? 、?? ? っ 、 。??、??ー? 、?? ? 、????? ?? 、 。?? ?? ? 、 ??、? ?? ???? 。 ッ ェ 、
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??????????????????????????????。 、 ??????????? ?????っ???、?????????? 。?? ? ー ィ ? 、「?? 、? ???。」?? ??、「 ??????? 」、?? ? 。?? ー? ャ ッ ?? ???、??? ? 、 ? ? ?。????? 、 ?????、 「 」 「 」???。? 、?? 。 ァ ー ー ー ー?、??? 、 ? っ?? ? ? 。 、「????????????????、????????????
????? ? 。」 ? 。 ー?? っ?? 、?「??? ?っ ??????? っ 。 ?? ャ??ャ?? 、 ? ? 」。 ォ?? ? ? 「??????? ? 。??、 っ 、
??????????????、?????????????」??っ 。?? ィ ? ュー????? 、 ??? ー ??。?「?????? ? ?????????????、 ? ??っ ??? ? 、 ??、??? ォ??? ? ? ? ? ? ????ィ? ????? ????。??????????????? ?? っ ?、 っ??? 。 っ 、 っ?? ? 。?? ? 、? 、 ? 、 、?? ? っ 。 ??? ? 、 ー ッ?? ? 。 ?? ?? ? 、 、?? ?? ??? っ ? 、?? ? ? 、 ? ? ? っ????? 、 。?? ? 、?? ?、?、? ? ? 、????? 、 。
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??、?????????????????????、??????? ? 、 ッ ??? ?? ?、?ゅ?????????。??」????、「?? ? っ 、??????? 、 ? ? ? 、?ッ?? ? ?? 。?? ? ? ? っ 。?? ??? ? 。 、 ゅ?? ?? 、 ? っ 『 』?? ?。」 ?ー ー 、「?? 。 、?、? ? ? ???? ? 、 。?? 、????っ? ?。 、?? 、 ?、 、 ?????? 」 。?? ー ッ っ っ?? ? 、???、? ? ィ ?? ????、?っ 。 っ?? ?? っ ????、 ? 、????? ? 、 。
???????????????????、?っ?????、?っ??????、?っ???????????????????ォ??????????、???、?っ???????????。??????? 、 っ ? 、?? っ 、
?? ???、 ? ? っ????? 、 っ??? 。 、っ????????? 。? ? ??????、 。 、
???っ? ?? ? ? っ?? ? 、 。????? 、??? 。 ???? ? ??? 。 。??、 ? 、 っ????? ? 。「 ???． ? 、?? ?? っ 。?? っ 、 ?? ? ? っ?。 ? 、 っ?? ?? 、?? ? ? 、 、 、??、 ゃ 、 、 ? 」ー? ? 。 っ?ィ? ? ー ッ 、
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???????。??????????????、?????????、????????????????????????。???、 ? 、 ゅ ??? ? ? 。 ????????????????、?????????ォ?????? ィ 、? ??? ? 、? 、????っ?? ? 。 、?、 ? ? 、 、?? ?? ィ
?? ? ???。?? ? ? 、?????。 ? ? 、 ??? っ 、 っ?。 ? 、????? 、
???????????。?????????「????」??
?、「?? 」 「 」? ?。?? ?? っ 、 っ?? 、?? ? 。?．、 ? ? っ?、 ?? っ ? 。 っ?? ??、 ? ?、?? ?っ 、 「?? ?」。
??っ?。｝???、?????????????????????? ? 、? ? 、?? ??。?? ??? ????????、????????? ? っ 、??。 っ? 、 ?っ 、?? ?? 。 「 」 ???。 ???? 。 。?、 、 。?? ?? 。?? 、? ? 、?? ? っ ? ?? ? ?? 、??? ? 。 、????? 、 ?? ?????????っ 。 ? 、????? 、?? 。?、 ? ? 「 ャー 」?? ?? ?? 、 ???。 ? 、?? 、? 、 ???っ ? 。 、?? ? っ 。 ??? ? 、????? ? ??? 、
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??????。???????????????????????、 ? ??????っ っ 、
??????????????????????????????
?????っ 。 ??、???? っ?? 、 っ ???っ 。??????? ??????? 、?? 、 、 ??? ?? 「?????」???? ???????、??? 、??、?? 。?? 「 、 っ 」?? ?? ? 。 ??? ? っ 、?? ?。 ? ? 、?????????? ? 。 、 ァ????? ィ??? 。「??????????????っ?」。??????????? 、
?? 、 「 ィ?、????? 、 。?? ? ??? 、 、????? 、 、
????ッ????。? 。? ??
?っ??? っ 、 。
????????????????????????、??????? 、 、 ??? 。??????????????????」。?ュー。?????? 、「 ?????? 、 、?? 」 ? 。 ????ー ?、 ?? っ 。????? 、「?? っ ?。?? 、? ? 。?? ? 、 ?? 。??? ッ 、?、 ???? 。 、?? ?。 ? ??? 。?? ? ?、??? 、 ? 」?。 、?? ?? 「 ??。 ? ? ? 、?」。?? 、?、 「?っ?。 ?? ?、 、?? ?? 、 。?っ 、? ? っ 、?? ?? ? ? ? 。
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????????????????????????ゥ?????、? ????????っ? ?。「???? 、?????、 ????、???????っ ょ?? っ 」。 ゥ ???? 、 っ?。 ゥ? ???? ?? ? っ 。?? ? っ 。 「?? ?、? ? 、 っ?? 。?? 、 ???、?? 、????? 、??? ? 」 ? 。??、 ャ???。? 、 、 ー?? 。 ? 、 「 「?? 」? 。 、 っ?? ?? 、 っっ????。????????????????、?????????? ? 、 っ??。?? 「 、?? ? ???? ?っ ?。????? っ? っ 、
????????????、???????????、??????? ? っ 、??? ???????????? ???????????」??? 。?? ??ャ ? っ??????、 っ 。 「?? ?? ?? 、 ? 。?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? ?、 ?????。??????????、?????????????????? ? 、?? 。 ? 、?? ??ィ ??? ? ?? 。 ?? 、??ょ?? ? 、 ?????? 。 ? ? 、?? 、 。????? 。?? 、 っ?。 ? っ 、????? 。 ?? ?? 」?? ? ャ 、 ? ?っ?。 ? 「???、? ? 」。
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??????「??、??????????????????」。?ェ?????????、 「 、 ????「 ? 」?、 ???????? 。??? ?、???? 、?? 、 っ ??、 ? っ ． 、??????? ッ ュ 、?っ???。? 、 、 ?????? 、 ?? 、 ???? 。 ??? ? ?、っ?、????????????????。 ???ー ? 、?? ュ? ュ???????、 ? 」 ??っ?。 ー ー ??? ?? 、???っ ?。 、 「 」????? 、 。?? ー?? ?、?「 ?? ?、 ? っ?? ? 。 、 ??? ? 、
????????、????????????。?????????????っ????、????????????????。????????????????????、????????????? 、??? 」 。?? 、 、 ? 。?? ?「 、????? ? 、 ? 」。???????????????、?「????????、????????? 」。??、?? 「 ?????????? ??????? 。 、 ? 、?? 、?、? ? っ?、?? ?? 」。 、「?? ? ? ??? 、???? ? 、?? 、 、 っ?? ? 、???。? ? 、 ???? 、 、????? 。
?? 、?「 ? ?? ?????????? 、 っ
　　　一．
???、????????????????????????????????。?????????????、??????????? っ 、 ? 。????? ? 。 っ????? ? っ ヵ?? ? 、?????、? 、 、?、 っ ?」。
????ー ? ?????ー???????、?「?????? 、 ? 、?? ? ? ???? ????、????????? ? 」。?? 、 ー ? ? ??、? 。????? ー ー ェ 、っ????????????。?????????? ?、??????? ?。? 、?、??? っ 、 。?? ? 、 ? 「?? ? っ っ 」
?? ? 、???? ?。?? ??? ? 、 ? ェ?????ー????? っ 、?? 、 ?? ?。?????? 、 っ
???????。????????????????????????、 ? 。 、???????、?????????????????。????ェ????ー????????、?????????????????? 。 、?????。? ??????? ???、?????????
????????、???????っ???、??????????? 。 ? ???。 ? ? 、「?? っ 。 。?? ? 、 ? 、?? ? 」 ー 、?? ?? ?????。 ? っ 、 ? 。????? 、 っ?? 。 ー????? っ?? 、 ．?、 ? ??? っ 。 ? ?、??? ?? ． 、? ?? ???? ? 、 。?? ? 、?? ? 。? 、????? ?。 ??? 、 。
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????ー??、??????????????????????????????????????、???????????????? ? ? 、 ?????。? 、??? ? 。 っ?? っ 、 ??? ? ? ????????????????、 ?????? ? ー ッ 、???ー?ッ?? 。 ェ ュ 、?? ? ?? ?、?? っ????? 。 ????、????????? ゥ （ ）?? ?、? ? 。 「???????、?? ? ????? ? 、 ッ???、 ャ ー????? 、 っ 、?? ? 」?? 。??ゥ ? 、 「 っ 、?? ? 。?? ?っ ????」。 「 ??、????? ??? ） 、???、 ?? ? 、?? ? 。?っ ? 、
?????????????、?????、???????????? ? ? 、????????????????????。??????????? 、 。?? ? 、?? 。 、 ? 。?? ??? ? 。 、??? 」????? 、 、?? 。 ???、?? ? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。 ー????? ィ っ 。????? ?? ??? 。「 」 「 」?? 、 、 「?」 ?? 。 ? 、 、???っ?。?? っ?。?? っ?。????。 ???、 ? ? ?? ???? ?、 。?? ? 。?????????? ?。? っ
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??????????、?ュ????「?????????????? 」 っ ? 。 ??????????、?? ?っ???????? ??????????ッ ゥー っ ?。 「?、 。 ? っ?? ?。 ?、 っ ?っ??。 ? ? 、?? ? 。?? ? ? 、???。………?? 、 、?? ?ェー?? ?? ?、 、????? ??? 。?? 、 ? ? 」??っ 。?? ? ?????? っ ッ?? 、?「 ャ?」。 ? ? 、 、?? ?「 、 」?? ?? っ 。 ィ?、?「 、?」。?ィ ?????? ? ??
??????。???????????????????、?????? ? 。 「 っ ィ?ー??????、??? 、 ??? ? 、?? ? 。 、?? 、 ィ?ゥ? ? 、 っ 、「?? ? っ ?????」、「??? 、?? ? ?」 ュ?ェ? ?っ???。??ゥ 、 っ ???。 ? っ 、?? っ 、 、?? ? ? 、?????? 。 ー ー???「 ? ?、?? ?? 」。 ??? ? 、?? ? 、 ? 。 ????? ゥ?? ェ ? っ?? ? 、 っ。???、????????????、??????????、??????． ? 、?? ー っ 。
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??????、????????????????、「???」????????? ???、 ??????????。?「????????」 ?? 、 っ?? ?? 、 「 ュ ュ 」?、??? ? 。 「 ? ??、 ? 」????? 、 ? 、?? 、 。 「?? ? ? ?っ 、?」。 （ ）?、??? 「 、???、????????????????。?????????????? ? ??? ?」 。???????、????????? ????、???????? ? ?ッ?? 「 」、 「 」??? 、 。 ゥ?? 、 っ ? 、???ャ、????? ? 。?、 っ? 、?ー ?? っ 。 ??? ?? ?? ? 、?? ? ?? ???。??? 、
??、?????????????????、?????????????????。??????ー?、?????????ェ????．??????????っ??????????????????っ??、?? ? ? 、 「 ? ?、?? ?? 、 っ???? ? 。?? 、 、??? ? ッ?? ? ? 、 、?? ? 、 っ 『?? ?』 『 』?? っ 。 っ??、 ? 、????? っ?? 。 ? 、?? ? 。 、????? 、 。???? 、? 『 』 、?? ? ー ッ?? っ 」。????? 、 ??? 。「 、 『 』??、 っ 。 ?っ???。
一ss一
?、??????????????????????っ???????。? 、 ??? ? ???????????。?????????? ?????? ? 、 ??? 。 、?? ?、 「 」 。 ??、????? ? 。 。??? ? 、??? 、?、 、 っ??」?? 。?? ? 、 、?? ? っ ? ???? 。 ? 、?、 、 「?」 ? ? 「 」 ?っ??????? ?? ??????、? ????? ??????。? ? 、????? ?、??。????? ? 、 ???っ?? 。 ｝ 。?? ? 、 っ 。?? ?? ? 。 ? ??
????????っ???。?????????????、????? ? 、? 。 ??? ????????。??? ?ー???????、????? ? 、 っ 、?? ?? っ 。 ??? ? 、 、?? ?? 。 ． 、 ァ?????????????。????????????????っ?????? 、 ? っ?、??? 。?? ???? ?????? ?????? ? 。 、
?? 「 ? 」 。 、?? ??? 。?「?? ? 。?、 ? ． ?? 」。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、 っ 。 「??????、?????、?????? ? 、?? っ 」 「 ?????? 、? ? 。?? ?????」。?? ? 、 ? 、
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?????????????????????。????、????? 。 、 ? ?。??? っ 、 ? っ ??っ 、 、????? 。?? 、 「 ?? 、 ヵ??? 、 。?ゥ? ?、???????????????? ? ?、? 。」?? ?、 ? ? ?????? ? 。????? ? ? 、 、?? 。 ??、???????っ?? ?? ??? っ 。??ィ ? 、?? 、 、?? ?? ? っ?? ? 、 、 、????? っ 。 ? ???っ?? ? 、 っ?? ? ? 、「 」 ?っ?? ? 、 「?? 、? 、?? ? 、 ? 」?? ? 。 、
???、??????????????????、????????? ? 。??ッ ? 、 ー ャ 、 ー ッ??、 ?ー ー ???、 ? 。 ー?、 「? 、 っ 、 ???? ?? 」 ? ???? 、 「?? ? 」 「 ? 」 。「??????????ー」????「????」???。???????? っ 、
??、 。??? ? 。 ?????、 。 ー?、 ?? 、????? ???? 。? ??? 。 ッ ? ????。? ?ー 「 ??? 。 、?? 、? 」。 ーッ?????、??????????っ ?、??????????? 、 っ????? ?。???????、 ?? 、??。 、????? ??? 、 、
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????????????????、?っ???????。???????っ?、????????????????、???????? ? 。?? ? 、 ュ ? ?ー?? ? 。?? ? 、 ????っ? 、 っ?? 。?? ?、 。?? っ?????? 。 ?、?、 ??? 、 ? 、?? ?? ュ．ー?? っ ? 、 っ?? 。?「? ??? ? 、??? 、 ??? 。 ????? ?。 ?????． っ 、 っ 。?? ? っ 、?、? ? 、?、 ? ? 、??? 。? ? 、
?????????????????????。?????????? 、 っ っ 。??????????? ??????? 。 、っ???、????????????、??????????????? ? 。 ????????? ?????? ? 、?????? ??? 。 ????? 。 、 ???? 、 」????? 。 ??? 、 、 ??? ュー?? ?。 、?? ? 。 ュー? ? ? 、??? 、 ? ??、 ?????。??? ? 、?? 、?? ? ? っ???。? ュー 、????? 、???? ??? 。 、 ??? 、? ? ???? 。?? ょ 、 ? ? ?
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???????????。??ュー ー ????????、?「??????????、????『 』 ??????、??????????。??? 、 ???????????????? ? ????? 。????? ?っ ? ?、??? 、 っ??? ????? 。????っ 」?。????? 。 ????? 、 ? 。?? ?、? 。????? ? ? ????．?。????? 、????????????????っ????????????、
????? ー ー ッ?、??? 、?? ? 。 ? ? 、?????? 、 、?? 。?? 、 「 ?． 、?? ? 、??、?? 、??． ? 、 ? 。っ???????????????????????????、?
?????????????????、???????????????????????????。???????????????っ 、 ? っ?、? 。?、 「 ? 、????? ? っ 。 っ 」。?? 、 「 ?、????? ? ? 」 。?? っ 、?? ? っ 。?? ? っ ? 、????? 。?、?? ?? 、??? ? 、???????????????????????????、?っ?????、? 。 ュー????? 、?? 、 ? っ 、?? ? ?? 、 、?、 ? ???っ?? 。 、?? ?、 、 っ ??? ? ? 。 、
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???????????っ????????????????ー???、??????????????????????????、??? 、?。「 ?????????????????????。????? ?? っ 、?????????????????。?っ??????????????? ? 」 、????? 、 。「?? ー 、 、?? ? 、? ? 。?? ? 、 」 ャ???ー??っ? 。 ュ?、 、 っ 、??????????? 、 、??????? ? 。?? 。? ュー ャ ?????? 、 、???? ? ? ??。 、??? ?っ 。?? ? ? ??? ??? ?????。?????? 、 、 「????? ? 」 、 ャッ 「?? 」 。 、
?? ??? ?? ? ?っ ??? ? 、
????、????????????????????????。??????????、???ー???????????????。?? ? 「 、????、 ? 」 、??????? っ 。????? ? ?。?ゥ??ー????????、??????? 、 ? ?ヵ ?????? 。 、????? ?? ??? 「 」 っ?、 っ? っ 。?? ? 、???????。 「 。?? ? ? 。 、 っ????? 。?? 」?? ? ー 、 ヵ?? ? 、 っ 。????? 、 。?、 っ 、?? ー? っ っ 。 ー?? ? 、 、?? ? 。? ． ? ー 、?? ? ? ?????? ー ? ?。 ???? 、
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?、?????????????????。?????????ー?? ? 。 ェ 、?っ??????????????。????????????????、 っ ?。 ッ?、 ヵ 、 っ 、?? ?? ? 。?? ? ? 、??。 ? 、 っ?? ? 。?? ? 。 ョ?? ? 、 。?????????????、????????????????
??? 。?? 、 っ?、 ??? っ 。?? ?? ?? 、??????????????????????、????????????? ? 。??、 「 、??????? ? っ?? 」。 ?、?? ? 。 ? ? 、 ??? ?? っ 。?? ? 、 ャ 、 、?? ?、 、
??????????。?????????、「?????、???? ? ?? 。??? ?????????? 、???????? ??????。 ? ー?????、 、 ょっ????? 。 ? 、?? 、 っ 」。 ャ 、?? っ?? 、? ??? ??? 。?「????? 。 、 、??? 、?」。 、?? ?? っ 。 、?ー????????? ? 。 ???? ??? ? 、 っ 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。 、?? っ? ? 「?? ? ?? ? 、?? ? 、????? 」。 ??? 、 。?、 ? 、 っ 。
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